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Suomen taloudellinen kartta
Tehty Maanmittaushallitukse,ssal9l/I.Kokattu 1920-
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Upprättad åt Landtniäteristprelseii 191'i.Rättad 1920.
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